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IZMENE UDK TABLICA U GRUPI ISTORIJA 
 
 
 
 U drugoj polovini 90-ih, u glasilu UDK Konzorcijuma „Extensions  and Corrections to 
the UDCŒ objavqivane su sukcesivno izmene koje se odnose na na grupu Istorija u okviru 
klase 9 UDK tablica. Narodna biblioteka Srbije po~ela je u 2002.g. da primewuje te nove 
UDK brojeve za stru~nu klasifikaciju bibliote~ke gra|e iz oblasti istorije. Ciq ovoga 
rada je da, do izdavawa autorizovanog prevoda izmewenih UDK tablica, pru`i informaciju o 
karakteru promena u grupi Istorija, uz odgovaraju}e primere. 
 Slede}i logiku objediwavawa raznorodnih podataka (istorijskih, geografskih ...) o 
jednoj oblasti/zemqi, koji se mogu dobiti samo jednim pretra`ivawem elektronskih 
bibliografskih baza podataka, nastale su izmene u klasi 9 UDK tablica. 
 Izmene koje se odnose na na grupu Istorija imaju slede}e karakteristike: 
 
1. Napu{tawe kompozitnih (slo`enih) brojeva za istorije pojedinih zemaqa i naroda 
2. Klasifikovawe istorije pojedinih zemaqa pomo}u broja za op{tu istoriju 94 i op{tih 
pomo}nih brojeva za mesto i vreme  
 
  931/939 ¢ 94(3)  
  94/99 ¢ 94(4/9)    
 
3. Mogu}nost specijalnih pomo}nih potpodela za periodizaciju istorije pojedinih zemaqa 
(zbog kra}e notacije).            
 1-2. UDK broj 94 koji je ranije ozna~avao sredwovekovnu i savremenu istoriju 
(uop{te), dobija zna~ewe Op{ta istorija. Kombinacijom ovog broja sa op{tim pomo}nim 
brojevima za mesto (Tabela 1e) i vreme (Tabela 1g) izra`avaju se pojedina~ne istorije zemaqa 
i naroda. Tako sada istorija starog veka po~iva na kombinaciji: 94(3), a sredwovekovna i 
savremena istorija na kombinaciji: 94(4/9). 
 Za narode koji imaju zajedni~ku istoriju, a geografski se ne mogu  ograni~iti – napr. 
Jevreji, Romi – koriste se op{ti pomo}ni brojevi za etni~ke grupe i narode (Tabela 1f). 
 Tako|e je promewen osnovni broj za istoriju: 93/94 umesto 93/99. 
Nova osnovna potpodela u okviru grupe mo`e se predstaviti na slede}i na~in: 
 
 93/94  I s t o r i j a    
 930  I s t o r i j s k a    n a u k a. I s t o r i o g r a f i j a 
94  O p { t a   i s t o r i j a 
 
 U okviru broja 930 do{lo je do slede}ih izmena: 
 Ukinut je broj 930.27 Epigrafika. Paleografija. 
            Slo`eni brojevi za pojedina~ne pomo}ne istorijske nauke zameweni su 
odgovaraju}im kombinacijama: 
  
 Stari brojevi        Novi brojevi  
 
X 930.2:003 Semiotika kao pom. ist. nauka ¢ 930.2:81’22  
X 930.22 Diplomatika ¢ 930.2:003.074              
X 930.271 Epigrafika ¢ 930.2:003.071 
X 930.272 Paleografija ¢ 930.2:003.072 
 
    Ukinuti broj 930.9 zamewen je novim:                                                             
X 930.9 Op{ta istorija. Svetska ¢ 94(100)          
  istorija (hronolo{ko zbrajawe 
  ~iwenica)    
    Svi ostali brojevi u okviru 930 ostaju nepromeweni. 
 
   U okviru potpodele 94 Op{ta istorija, uz na~elno obja{wewe, u revidiranim 
tablicama daju se primeri kombinacija. Neki od wih, uz stare brojeve, prikazani su u 
nastavku:                                           
X 931  Istorija starog veka uop{te. ¢ 94(100)".../05" 
  Istorija starih naroda   94(3) 
X 937  Istorija starog Rima (do 476 AD) ¢ 94(37) 
X 933  Jevrejska istorija. Ist.  ¢ 94(=411.16) 
               jevrejskog naroda (do danas) →  94(569.4) 
X 94   Sredwovekovna i savremena  ¢  94(100)"05/..." 
  istorija (uop{te)  
X 940  Istorija Evrope.  ¢  94(4)Istorija Evrope 
  Istorija Zapada                            ¢         94(4+7) Istorija Zapada  
X 940.1 Sredwi vek (u {irem smislu)   ¢ 94(4)"0375/1492" 
  375-1492   
X 940.2 Novi vek, 1492-1914   ¢ 94(4)"1492/1914" 
X 940.3 Prvi svetski rat 1914-1919 ¢  94(100)"1914/1918" mogu}e i  
    94(4)"1914/1918" 
X 940.5  Evropska istorija XX veka  ¢  94(4)"192/199" 
X 940.53  Drugi svetski rat 1939-1945 ¢  94(100)"1939/1945" mogu}e i 
     94(4)"1939/1945" 
X 940.55   Istorija Evrope od 1945.  ¢  94(4)"1945/..." 
X 941/949 Istorija pojedinih evropskih ¢  94(41/49) 
  dr`ava i zemaqa 
X 950/999  Istorija neevropskih dr`ava  ¢  94(5/9) 
  i zemaqa 
 Kao {to mo`emo uo~iti, te`wa je da se Prvi i Drugi svetski rat izraze u okviru 
svetske istorije, ali se daje mogu}nost da se predstave i u okviru istorije Evrope. 
      3. Za periodizaciju istorije pojedinih zemaqa – 94(41/99) – postoji mogu}nost 
kori{}ewa specijalnih pomo}nih potpodela, zbog skra}enog na~ina bele`ewa. Primeri u 
„Extensions and Corrections to the UDCŒ dati su uglavnom za anglofone zemqe. Tako, na primer, 
periodizacija istorije Engleske i Velike Britanije 94(420)  mo`e se predstaviti na dva 
na~ina: 
 94(420)".../1066" ili     
 94(420).01 
 94(420)"1066/1154" ili  
 94(420).02  
 itd. do savremenog doba. 
 Ovakva mogu}nost postavqa pred nas pitawe potrebe sli~ne periodizacije 
nacionalne istorije. 
 
PRIMERI kori{}ewa novih UDK brojeva  
 94(495.02)                       Vizantija – Istorija 
 94(=214.58)                     Romi - Istorija 
 94(100)"19"                     Istorija, op{ta – 20vek 
 94(497)"1912/1913"         Balkanski ratovi 1912-1913 
 94(497.11)"04/14"  Srbija – Istorija – Sredwi vek   
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Rezime 
 
 Rad ima za ciq informisawe o karakteru izmena za grupu Istorija u okviru klase 9 UDK 
tablica. Kompozitni brojevi za istoriju pojedinih zemaqa i naroda zamewuju se kombinacijom novog  
broja za op{tu istoriju 94 i op{tih pomo}nih brojeva za mesto i vreme, slede}i logiku 
automatizovanog pretra`ivawa. Na taj na~in je omogu}eno da se raznorodni podaci o jednoj zemqi 
(ukqu~uju}i i istorijske) dobiju samo jednim pretra`ivawem. 
      
Läba Ànetovi~ 
Peremená Tablic UDK v gruppe istorià 
 
Rezäme 
 
 Celâä åtogo doklada àvlàetsà informirovanie o haraktere peremen v gruppe Istorià, v 
ramkah klassá 9 UDK tablic. Slo`náe ~isla dlà istorii otdelânáh stran i narodov zamenàätsà 
kombinacieè novogo ~isla dlà obæeè istorii 94 i obæih vspomogatelânáh ~isel dlà mesta i vremeni, 
soglasno logike avtomati~eskogo poiska. Takim obrazom stalo vozmo`nám polu~itâ raznáe dannáe ob 
odnoè strane ( v tom ~isle i istori~eskie) blagodarà tolâko odnomu poisku. 
 
 
Ljuba Janjetovi} 
Changes in the UDC Tables in the Field History 
 
Summary 
 
 The Aim of this paper is to inform the public about the characteristics of changes in the group for 
History, in the frame of the 9 Class/Code of UDC Tables. The Composite numbers, for History of some 
Countries and Nations, have been replaced by the combination of the new number 94, for the General History 
and common auxiliary numbers, for the place and time, following the logic of the automatic searching. This 
enables to find various data about one Country (including also the historical data) within one search.  
 
 
